



































篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
學
而
說 亦説 音悦 説、悦同
朋 有朋 蒲弘反 ×
樂 亦樂 音洛 音洛
慍 不愠 紆問反 紆問反
弟 孝弟 大計反，本或作悌，下同 去聲
好 而好 呼報反，下及注同 去聲
鮮 鮮 仙善反，…，下同 上聲，下同
與 本與 音餘 平聲
三 三 息暫反，又如字 ×
省 省 悉井反 悉井反
爲 爲人 于僞反，又如字 去聲
傳 傳不 直專反 平聲
道 道 音導，本或作導 去聲
乘 千乘 繩證反 去聲
弟 (弟子） × 上聲
弟 則弟 音悌，本亦作悌 去聲
汎 汎愛 孚劒反 ×
行 行有 下孟反，下云觀其行并注同 ×
夏 子夏 戸雅反 ×
毋・無 毋友 音無，本亦作無 （無毋通）
憚 憚 徒旦反 ×
與 之與 音餘，下之與同 平聲，下同
抑 抑與 於力反 ×
行 （其行） 上文「行有」釋文に「下孟反，下云觀其行并注同」 去聲
近 信近 附近之近，下及注同，又如字 去聲
遠 遠恥 于萬反 去聲
好 （好學） ×（上章注「好色」釋文に「呼報反，下至好學同」） 去聲
諂 無諂 ൄ檢反 ×
樂 而樂 音洛 音洛
好 好 呼報反 去聲
磋 磋 七多反 七多反
摩 摩 一本作磨，末多反，… ×







蔽 蔽 必世反 ×
邪 無邪 似嗟反 ×
道 道之 音導，下同 音導，下同
格 格 加百反 ×
從 （從心） × 如字
養 能養 羊尚反 去聲
別 以別 彼列反 彼列反
食 食 音嗣 音嗣
饌 先生饌 上眷反，馬云飲食也，鄭作㙊，音俊，食餘曰㙊 ×
曽 曽 音増，馬云則，皇侃云嘗也 ×
焉 人焉 於虔反 於虔反
廋 廋 所留反 所留反
温 温故 烏門反 ×
比 不比 ↫志反 必二反
殆 則殆 音待，依義當作怠 ×
女 誨女 音汝，後可以意求之 音汝
知 知也 如字，又音智 ×
尤 寡尤 下求反 ×
行 行 下孟反 去聲
錯 錯 七路反，…，置也，鄭本作措，投也 ×
枉 枉 紆枉反 ×
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
車 車 音居 ×
輗 無輗 五兮反，…，字林五支反 五兮反
軏 無軏 五忽反，又音月 音月
夏 於夏 戸雅反，餘以意求之 ×
諂 諂也 ൄ檢反 ×
八
佾
佾 佾 音逸 音逸
雍 雍 於容反 ×
徹・撤 撤 直列反，本或作徹 直列反
相 相維 息亮反 去聲
辟 辟公 必亦反 ×
易 其易 以⼽反 去聲
戚 寧戚 千歷反 ×
旅 旅 音৩ ×
女 女 × 音汝
與 救與 音餘 平聲
曽 曽謂 則登反，則也 ×
爭 爭 責衡反 ×
飲 而飲 王於鴆反，…，又如字 去聲
倩 倩兮 七練反 七練反
盻 盻兮 普⩤反，…，又匹簡反，又匹⩤反 普⩤反
絢 絢兮 呼縣反 呼縣反
繪 繪事 胡對反 胡對反
禘 禘 大計反 大計反
灌 既灌 古亂反 ×
與 吾不與 音預 去聲
媚 媚 美記反 ×
奥 於奥 烏報反 ×
禱 所禱 丁老反，一音都報反 ×
監 監 古暫反 ×
郁 郁郁 於六反 於六反
大 大 音泰 音泰
㈞ ㈞人 側留反 側⇤反
爲 （爲力） × 去聲
科 同科 苦和反 ×
去 欲去 起৩反 起৩反
告 告朔 古篤反 古篤反
㙦 之㙦 許氣反 許氣反
盡 盡禮 津忍反 ×
諂 爲諂 ൄ檢反 ×
雎 關雎 七餘反 ×
樂 （樂而不淫） × 音洛
社 問社 如字，鄭本作主，云主田主謂社 ×
咎 不咎 其久反 ×
焉 焉得 於虔反 於虔反
爲 爲兩 于僞反，又如字 ×
好 之好 呼報反 去聲
သ 反သ 丁念反 丁念反
語 子語 魚據反 去聲
大 大師 音泰 音泰
翕 翕如 許及反 ×
從 從之 何讀爲縱，子用反，放縱也 音縱
Ღ Ღ如 古了反 ×
繹 繹 音亦 ×
見 請見 賢遍反 賢遍反
從 從者 才用反 去聲
見 （見之） × 賢遍反
喪 於喪 息浪反 去聲
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
鐸 木鐸 直畧反 ×
韶 韶 常遥反 ×
盡 盡 津忍反 ×
里
仁
處 不處 昌৩反，後不音者及注同 上聲
焉 焉得 於虔反 於虔反
知 知 音智，注及下同 去聲
樂 處樂 音洛 音洛
知 知 ×(上文「知」釋文に「音智，注及下同」) 去聲
好 能好 呼報反 去聲
惡 能惡 烏路反，注及下同 去聲
惡 無惡 如字，…，又烏路反 如字
惡 惡 × 去聲
惡 惡乎 音烏 平聲
造 造次 七報反，馬云急遽也，鄭云倉卒也 七到反
沛 顚沛 音貝 音貝
好 好仁 呼報反 去聲
惡 惡不仁 烏路反 去聲
適 適 丁歷反，鄭本作敵 丁歷反
莫 莫 武博反，…，鄭音慕 ×
比 與比 ↫志反 必二反
放 放於利 方往反 上聲
參 參乎 所金反 所金反
貫 貫之 古亂反 ×
唯 曰唯 維癸反 上聲
恕 忠恕 音庶 ×
省 省 × 悉井反
逮 逮 音代，又大計反 ×
鮮 鮮矣 仙善反 上聲
訥 欲訥 奴忽反 ×
行 行 下孟反 去聲




冶 公冶 音也 ×
長 長 如字 ×
妻 可妻 七細反，下同 去聲，下同
縲 縲 尤追反 力追反
紲・絏 紲 息列反，…，本今作絏 息列反
戮 刑戮 音六 ×
焉 斯焉 於虔反 於虔反
女 女 × 音汝
瑚 瑚 音胡 ×
璉 璉 力展反 ×
焉 焉用 於虔反 於虔反
禦 禦人 魚৩反 ×
漆 漆 音七 ×
彫 彫 丁條反，本或作凋，同 ×
說 子說 音悦 音悦
桴 桴 芳符反 音孚
從 從 去聲
與 由與 音餘 平聲
好 好勇 呼報反，下同 去聲
材 材 才、哉二音 與裁同，古字借用
乘 千乘 繩證反 去聲
朝 於朝 直遥反 音潮
女 女 × 音汝，下同
予 宰予 羊汝反，或音餘 ×
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
晝 晝 竹救反 ×
寢 寢 七荏反 ×
朽 朽 香久反 許久半
雕 雕 丁條反 ×
糞 糞 弗問反 ×
࿺ ࿺ 音烏 音汚
與 與 音餘，語辭也，下同 平聲，下同
行 其行 下孟反 去聲
棖 申棖 直庚反 ×
慾 慾 音欲，或羊住反 ×
焉 焉 於虔反 於虔反
圉 孔圉 魚৩反 ×
好 而好 呼報反 去聲
臧 臧 子郎反 ×
藻 藻 音早 ×
梲 梲 本又作掇，草２悦反 章悦反
知 其知 音知３ 去聲
愠 愠 紆問反 ×
知 未知 如字，鄭音智 如字
焉 焉 於虔反 於虔反
弑 弑 施志反，本又作殺同 ×
乘 十乘 繩證反 去聲
三 三思 息暫反，又如字 去聲
寧 寧武子 乃定反 ×
知 則知 音智 去聲
與 歸與歸與 音餘 平聲
斐 斐然 芳匪反 音匪
醯 乞醯 呼西反，亦作 呼西反
足 色足 將樹反，又如字 將樹反
匿 匿 女力反 ×
盍 盍 戸臘反 音合
衣 衣 × 去聲
憾 憾 戸闇反 ×
少 少者 詩照反 ×
訟 訟 自用反 ×
焉 焉 如字，衞ⅳ於虔反，爲下句首 如字，屬上句
好 好 × 去聲
雍
也
桑 桑 子郎反 ×
行 而行 下孟反，又如字 ×
大 大簡 音泰 音泰
好 好學 呼報反 去聲
使 使於 所吏反 去聲
爲 爲其 于僞反 去聲
釡 釡 音父 ×
庾 庾 ֲ甫反 ×
秉 秉 音丙 ×
衣 衣輕 於旣反 去聲
毋 曰毋 音無 禁止辭
犂 犂牛 利之反，…，又力之反，…，又力兮反，… 利之反
騂 騂 息營反 息營反
舎 其舎 音捨，…，棄也，一音赦，置也 上聲
與 也與 音餘 平聲
騫 騫 起虔反 ×
費 費 音秘 音秘
爲 善爲 于僞反 去聲






篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
牖 自牖 由久反 ×
夫 矣夫 音符 音扶
簞 一簞 音丹 ×
食 食 音嗣 音嗣
瓢 一瓢 婢遥反 ×
巷 陋巷 戸降反 ×
樂 其樂 音洛 音洛
說 不說 音悦 音悦
中 中道 如字，一音丁仲反 ×
女 今女 音汝 音汝
畫 畫 音獲 ×
女 女得 音汝 音汝
澹 澹臺 徒甘反 徒甘反
徑 由徑 古定反 ×
殿 而殿 都練反 去聲
㞒 祝㞒 徒多反 徒河反
朝 宋朝 張遥反 ×
彬 文質彬彬 彼貧反 ×
好 好之 呼報反 去聲
樂 樂之 音洛 音洛
上 以上 時掌反 上聲
語 語上 魚據反 去聲
知 問知 音智（，下章及注同） 去聲
遠 而遠 于萬反 去聲
知 知 ×（上文「問知」釋文に「下章及注同」） 去聲
樂 樂 音岳，又五孝反，注及下同 五孝反
樂 知者樂 五孝反，下同 五孝反
樂 ×（上文「知者樂」釋文に「下同」） 音洛
觚 觚不觚 音孤，酒爵也，容二升 音孤
夫 矣夫 音符 音扶
說 不說 音悦 音悦
否 所否 鄭繆方有反，…，王弼李充備鄙反 方九反
厭 天厭 於琰反，…，又於豔反 ×
鮮 民鮮 仙善反 上聲
施 博施 始⼽反 去聲
夫 夫仁 音符 音扶
述
而
好 而好 呼報反 去聲
黙 黙而 俗作嘿，亡北反 ×
識 × 音志，又如字
厭 不厭 於豔反 ×
倦 不倦 其卷反 ×
徙 能徙 思爾反 ×
燕 燕居 於見反，鄭本作宴 ×
夭 夭夭 於驕反 ×
復 不復 扶又反，下同 扶又反
上 以上 時掌反，注同 ×
憤 不憤 房粉反 房粉反
ᖣ 不ᖣ 芳匪反 芳匪反
復 ×（上文「不復」釋文に「下同」）扶又反
舎 舎之 音赦，…，一音捨，… 上聲
夫 是夫 音符 音扶
與 誰與 如字，皇音餘 ×
馮 馮河 字亦作憑，皮冰反 皮冰反
好 好謀 呼報反 去聲
鞭 執鞭 必緜反，或作音吾孟反，非也 ×
好 所好 呼報反 去聲
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
齊 齊 側皆反，本或作齋，同 側皆反
戰 戰疾 之彦反 ×
韶 聞韶 士昭反 ×
爲 爲樂 （並）如字，…，本或作嬀，音居危反，非 ×
樂 （並）如字 ×
爲 爲衞 于僞反 去聲
飯 曰飯 符ᰮ反 符ᰮ反
疏 疏 本或作蔬，所居反 ×
食 食 如字，…，一音嗣，… 音嗣
肱 曲肱 國弘反 ×
枕 而枕 之鴆反 去聲
樂 樂亦 音洛，注同 音洛
數 數 色主反 ×
葉 葉公 舒渉反 舒渉反
憤 憤 符粉反 ×
樂 樂以 音洛 ×
好 好 呼報反 去聲
㝱 桓㝱 徒雷反 徒雷反
行 文行 下孟反 去聲
恒 恒 × 胡登反
亡 亡而爲有 亡如字，一音無 讀爲無
釣 子釣 音吊 ×
綱 不綱 音剛 ×
弋 弋 羊職反 ×
射 不射 食亦反 食亦反
宿 宿 息六反 ×
識 識 × 音志
互 互郷 戸故反 ×
見 童子見 賢徧反 賢遍反
揖 揖 伊入反 ×
巫 巫馬 音無 ×
娶・取 君娶 七住反，本今作取 七住反
爲 爲同 于僞反 ×
和 後和 戸臥反 去聲
抑 抑爲 於力反 ×
厭 不厭 於豔反 ×
誄 有之誄曰 力軌反 力軌反
祇 神祇 祈之反 ×
孫 不孫 音遜 去聲
坦 坦 吐但反 ×
蕩 蕩蕩 徒黨反 ×
戚 戚戚 千歷反 ×
泰
伯
⫖ 則⫖ 絲里反 絲里反
絞 則絞 古卯反，馬云刺也，七肆反，鄭云急也 古卯反
ً 不ً 他侯反 ×
兢 兢兢 居陵反 ×
夫 免夫 音符 音扶
遠 斯遠 于萬反 去聲
近 斯近 附近之近 去聲
倍 鄙倍 蒲悔反 ×
與 人與 音餘 平聲
毅 弘毅 魚氣反 ×
好 好勇 呼報反 去聲
吝 驕且吝 力訒反，又力愼反 ×
᭖ 於᭖ 公豆反 ×
易 不易 孫音亦，鄭音以⼽反 去聲
好 × 去聲
見 則見 賢徧反，又音現 賢遍反
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
摯 師摯 音至 音至
雎 關雎 七餘反 七余反
洋 洋洋 音羊 ×
狂 狂而 求匡反 ×
侗 侗而 音通，又ൄ動反，玉篇音同 音通
愿 不愿 音願 ×
ᖮ ᖮᖮ 音空 音空
巍 巍巍 魚威反 ×
與 不與 音預 去聲
煥 煥乎 音喚 ×
治 天下治 直吏反 去聲
參・三 參分 七南反，一音三，本又作三 ×
閒 無閒 閒厠之閒 去聲
菲 菲飲 音匪 音匪
黻 黻冕 音弗 音弗
冕 黻冕 音免 ×
盡 而盡 津忍反 ×
洫 溝洫 呼域反 呼域反
子
罕
罕 子罕 呼旱反 ×





意 毋意 同意，如字，或於力反，非 ×
喪 將喪 息浪反 去聲
與 得與 音預 去聲
大 大宰 音太 音太
與 者與 音餘 平聲
縱 天縱 子用反 ×
少 吾少 詩照反，下同 ×
牢 牢 力刀反 ×
空 空空 如字，鄭或作ᖮᖮ同，音空 ×
叩 我叩 音口，發動也 音口
端 兩端 如字，孔云終始也，鄭云末也 ×
出 不出 如字，舊尺遂反，注同 ×
夫 矣夫 音符 音扶
齊 齊 音咨 音咨
衰 衰 七雷反 七雷反
冕 冕 音免 ×
瞽 瞽 音古，盲也 ×
少 ×（上文「吾少」釋文に「詩照反，下同」） 去聲
喟 喟然 苦位反，又苦恠反 苦位反
鑚 鑚之 子官反 祖官反
循 循 音巡 ×
罷 欲罷 皮買反，又皮巴反，又音皮 ×
卓 卓爾 陟角反 ×
閒 病閒 如字 如字
詐 行詐 側嫁反 ×
韞 韞 紆粉反 紆粉反
ඖ ඖ 本又作ᰑ，徒木反 徒木反
賈 善賈 音嫁，一音古 音嫁
沽 而沽 音姑 ×
沽 沽之 音姑 ×
夫 斯夫 音符 音扶
舎 不舎 音捨 上聲
好 好德 呼報反 去聲
簣 一簣 求位反 求位反
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
覆 雖覆 芳服反 芳服反
語 語之 魚據反 去聲
惰 不惰 徒臥反 ×
與 也與 音餘 平聲
焉 焉知 於虔反 於虔反
語 法語之 魚據反 ×
巽 巽 音遜 ×
說 無說 音悦 ×
繹 繹之 音亦 ×
毋 毋友 音無 （重出無注）
憚 勿憚 徒旦反 （重出無注）
帥 奪帥 色類反 ×
衣 衣弊 於旣反 去聲
㏐ ㏐ 紆粉反 紆粉反
袍 袍 蒲刀反 ×
貉 狐貉 戸洛反，依字當作䉜 胡各反
與 也與 音餘 平聲
ᔢ 不ᔢ 之⼽反，…，韋昭漢書音義音洎 之⼽反
臧 不臧 作郎反 ×
彫 後彫 丁條反，依字當作凋 ×
知 知者 音智 ×
棣 唐棣 大計反，字林大内反 大計反
偏 偏 音篇 ×
未 未之 音味，或作末者非 ×
夫 夫 音符 音扶
郷
黨
恂 恂恂 音荀，又音旬 相倫反
朝 朝 直遥反，篇内不出者同 直遥反，下同
廷 廷 徒寧反，又徒佞反 ×
便 便便 婢緜反 旁連反
侃 侃侃 苦旦反 苦旦反
誾 誾誾 魚巾反 魚巾反
〼 〼〳 子六反 子六反
〳 〼〳 子亦反（，〼〳恭和貌） 子亦反
與 與與 音餘 平聲或如字
擯 使擯 必刃反 必刃反
勃 勃如 歩忽反 ×
よ よ如 駈碧反 驅若反
ⶶ ⶶ 赤占反 赤占反
鞠 鞠躬 九六反 ×
閾 閾 于逼反，一音況逼反 于逼反
齊 攝齊 音資 音咨
逞 逞顏色 ൄ井反 ×
怡 怡怡 以之反 ×
勝 不勝 音升 平聲
上 上 時掌反，又如字 ×
ず ずず 色六反 色六反
享 享 許丈反 ×
覿 私覿 直歷反 ×
愉 愉愉 羊朱反 ×
紺 紺 古暗反 古暗反
✒ ✒ 莊由反，…，字林云，…，子勾反 側由反
褻 褻服 息列反 ×
⚯ ⚯ 之忍反 ×
絺 絺 ൄ之反 ×
綌 綌 去逆反 ×





篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
麑 麑 米ஶ反 研奚反
袂 袂 面世反 ×
長 長一 直亮反 去聲
貉 狐貉 戸各反 ×
去 去喪 起৩反 上聲
帷 非帷 位悲反 ×
殺 必殺 色界反 去聲
齊 齊必 本或作齋，同，側皆反 側皆反
坐 遷坐 如字，范ኝ才臥反 ×
食 食不 音嗣 音嗣
厭 厭精 於豔反 ×
膾 膾 古外反 ×
食 × 音嗣
饐 饐 於冀反，字林云，…，央莅、央冀二反 於冀反
餲 而餲 烏邁反，一音遏，字林乙例反 烏邁反
餒 魚餒 奴罪反 ×
㘱 失㘱 而甚反 而甚反
食 食氣 如字 音嗣
量 無量 音亮 去聲
沽 沽酒 音姑 ×
食 疏食 音嗣，又如字 音嗣
瓜 瓜祭 古華反 ×
儺 人儺 戸５多反 乃多反
㒗 於㒗 才故反 ×
饋 饋藥 其愧反 ×
廏 廏 久又反 ×
焚 焚 扶云反 ×
腥 賜腥 音星 ×
飯 先飯 扶ᰮ反 扶晩反
首 東首 手又反 去聲
ᠵ・ᜒ ᠵ 本或作ᜒ，徒我反，又ൄ佐反 徒我反
紳 紳 音申 ×
大 大廟 音太 ×
殯 我殯 必刃反 ×
容・客 居不容 苦百反，本或作容，羊凶反 （テキストに異同あり）
衰 齊衰 七雷反 ×
狎 雖狎 戸甲反 ×
迅 迅雷 音信，又音峻 ×
顧 音故 ×
梁 山梁 音良 ×
共 共之 本又作供，九用反，又音恭 九用反，又居勇反
三 三 息暫反，又如字 ×
嗅 嗅 許又反 許又反
先
進
從 從我 才用反 去聲
行 德行 下孟反 去聲
說 不說 音悦 音悦
閒 閒厠之閒 去聲
三 三復 息暫反，又如字 去聲
妻 妻之 七細反 去聲
好 呼報反 去聲
車 之車 音居 ×
椁 無椁 古廓反 ×
噫 曰噫 於其反 ×
喪 天喪 如字，…，舊息浪反 去聲
慟 慟 徒送反 ×
從 從者 才用反 去聲
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
夫 夫人 音符（，下章夫人同） 音扶
爲 之爲 于爲反 去聲
焉 焉能 於虔反 於虔反
誾 誾誾 魚巾反 音義見前篇
行 行行 胡浪反，剛貌，或戸郎反 胡浪反
侃 侃侃 苦旦反 音義見前篇
樂 子樂 音洛 音洛
貫 貫 古亂反 ×
夫 夫 ×（上章「夫人」釋文に「下章夫人同」） 音扶
中 有中 丁仲反 去聲
愈 師愈 以主反 ×
與 與 音餘 平聲
爲 爲之 于僞反，又如字 去聲
柴 柴 仕佳、巢諧二反 ×
辟 也辟 匹亦反 婢亦反
༝ 也༝ 五旦反 五旦反
屢空 屢空 力從反 ×
殖 殖焉 帀力反 ×
億 億則 於力反 ×
中 屢中 丁仲反 去聲
踐 踐迹 本亦作跡，子亦反 ×
與 是與 音餘 如字
女 女 × 音汝
與 與 音餘（，下同） 平聲
與 與 ×（上文「與」釋文に「音餘，下同」） 平聲
弑 弑父 音試 ×
費 費宰 悲位反 ×
夫 夫人 音符 音扶，下同






晳 曽晳 星歷反 ×
坐 侍坐 才臥反，又如字 才臥反
長 長乎 丁丈反 上聲
毋 毋 音無 ×
乘 千乘 繩證反 去聲
饑 饑 音機 音機
饉 饉 其靳反 音僅
比 比及 必利反，下同 必二反，下同
哂 哂之 詩忍反 詩忍反
曰 非曰 音越 ×
相 小相 息亮反 去聲
鏗 鏗爾 苦耕反 苦耕反
舎 舎瑟 音捨 上聲
撰 之撰 士免反 士免反
莫 莫春 音暮，本亦作暮 去聲
冠 冠者 古亂反 去聲
浴 浴乎 音欲 ×
沂 沂水 魚依反 魚依反
雩 舞雩 音于 音于
歸 而歸 如字，鄭本作饋，饋酒食也，魯讀饋爲歸，今從古 ×
喟 喟 起愧反，又苦恠反 ×





篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
與 也與 音餘 平聲
焉 焉 於虔反，本今無此字 （テキストに異同あり）
顔
淵
訒 訒 音刃，…，字或作仞 音刃
疚 不疚 久又反 ×
夫 夫何 音符 音扶
浸 浸潤 子鴆反 ×
譖 之譖 側鴆反 莊蔭反
膚 膚受 方于反 ×
愬 之愬 蘇路反 蘇路反
去 而去 起৩反，下同 上聲，下同
棘 棘子 紀力反 ×
駟 駟 音四 ×
㖂 㖂 苦郭反 其郭反
饑 饑 居其反 ×
盍 盍 胡臘反 ×
徹 徹乎 直列反 ×
惡 惡 烏路反 去聲
祗 亦祗 音支 ×
片 片言 如字 ×
折 以折 之舌反 之舌反
與 也與 音餘 平聲
倦 無倦 其卷反，亦作卷 ×
夫 矣夫 音符 重出（雍也）
焉 焉用 於虔反 於虔反
夫 夫達 音符，下同 音扶，下同
好 而好 呼報反 去聲
下 以下 遐嫁反 去聲
行 而行 下孟反 去聲
從 從遊 才用反 ×
慝 脩慝 吐得反 吐得反
與 德與 音餘 平聲
知 問知 音智，下同 去聲
知 知人 ×（上文「問知」釋文に「音智，下同」） 如字
錯 錯諸 或作措同，七故反 ×
枉 枉 紆往反 ×
郷 郷也 許亮反，又作ᦊ，同 去聲
見 吾見 賢遍反 賢徧反
選 選於 息戀反，又息轉反 息戀反
陶 皐陶 音遥 音遥
遠 遠矣 如字，又于萬反 如字
告 忠告 古毒反 工毒反
道 善道 導也 去聲
毋・無 毋自 音無 ×
子
路
勞 勞之 孔如字，鄭力報反 如字
毋・無 曰毋倦 音無，…，本今作無 ×（「無，古本作毋」）
倦 曰毋倦 其卷反 ×
焉 焉知 於虔反 於虔反
舎 其舎 如字 上聲
迂 之迂 音于 ×
中 不中 丁仲反 去聲
錯・措 所錯 七故反，本又作措 ×
稼 學稼 音嫁 ×
圃 爲圃 布古反，又音布 ×
好 上好 呼報反 去聲
夫 夫如是 音符 音扶
繈・襁 襁 居丈反，又作襁同 居丈反
焉 焉 × 於虔反
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
使 使於 所吏反 去聲
完 㣡完 音桓 ×
期 期月 音基 ×
勝 勝殘 音升 平聲
去 × 上聲
王 王者 于況反，又如字 ×（解釈は如字）
朝 退朝 直遥反 音潮
晏 何晏 於諫反 ×
與 其與 音預 去聲
易 不易 以⼽反 去聲
喪 而喪 息浪反 去聲，下同
樂 無樂 音洛 音洛
葉 葉公 舒渉反 （「音義並見第七篇」）
說 者說 音悦 音悦
莒 莒 居৩反 ×
父 父 音甫 音甫
毋・無 毋欲 音無，本今作無 ×
語 公語 魚據反 去聲
攘 攘羊 如羊反 ×
爲 父爲 于僞反 去聲
使 使於 所吏反 去聲
弟 稱弟 亦作悌同，大計反 去聲
行 行必 下孟反 去聲
⎢ ⎢⎢ 苦耕反 苦耕反
噫 噫 於其反 ×
筲 斗筲 所交反 所交反
算 算 悉亂反，本或作筭 亦作筭，悉亂反
狷 狷 音絹 音絹
恒 × 胡登反
醫 醫 於其反 ×
夫 善夫 音符 音扶
好 好 呼報反 去聲
惡 惡 烏路反 去聲
易 易事 以⼽反 去聲
說 難說 音悦 音悦
毅 剛毅 魚旣反 ×
訥 木訥 奴忽反 ×
偲 偲偲 音絲，本又作ᗸ ×
怡 怡怡 以之反 ×
憲
問
行 危行 下孟反 去聲
孫 言孫 音遜 去聲
适 ᅿ适 古活反，本又作括 古活反
羿 羿 音詣 音詣
奡 奡盪 五報反 五報反
盪 奡盪 土浪反 土浪反
夫 矣夫 音符 音扶
勞 勿勞 力報反 ×
裨 裨諶 婢之反 婢之反
諶 裨諶 時針反 時林反
創 草創 初向反 ×
駢 駢邑 薄田反，又薄亭反 ×
飯 飯 扶ᰮ反 ×
蔬・疏 蔬 所居反，本今作疏 ×
食 食 如字，又音嗣 ×
難 怨難 乃旦反 ×
易 驕易 以⼽反 去聲
綽 公綽 昌畧反，本又作綽 ×
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
滕 滕薛 徒登反 ×
薛 滕薛 息列反 ×
知 之知 音智 去聲
卞 卞莊子 皮彦反 ×
厭 不厭 於豔反 ×
樂 樂然 音洛 ×
防 以防 音房 ×
要 不要 一遥反 平聲
譎 譎而 古穴反 古穴反
糾 公子糾 居黝反 居黝反
召 召 音邵 音邵
與 者與 音餘 平聲
相 又相 息亮反 去聲
被 被髮 皮寄反 皮寄反
衽 左衽 而審反，一音而鴆反 而審反
௜ 大夫௜ 士免反 士免反
夫 夫如是 音符 音扶
喪 不喪 息浪反，…，又如字 去聲
圉 仲叔圉 魚৩反 ×
㞒 祝㞒 徒何反 ×
ᔲ 才洛反 ×
弑 弑簡 本亦作殺同，音試 ×
朝 而朝 直遥反 音潮
夫 告夫 音符，下同 音扶，下告夫同
爲 爲已 于僞反 去聲
⯕ ⯕伯玉 其居反 ×
使 使者 所吏反，下及注同 去聲，下同
行 其行 下孟反，或如字 去聲
知 知者 音智 去聲
惑 不惑 音或 ×
方 方人 如字，…，鄭本作謗，… ×
夫 夫我 音符 音扶
暇 暇 行訝反 ×
億 不億 於力反 ×
驥 驥 音冀 ×
夫 夫 音符 音扶
怨 不怨 於袁反，又於願反 ×
寮 伯寮 力彫反 ×
愬 愬 悉路反 ×
朝 市朝 直遥反 音潮
與 也與 音餘 平聲
辟 辟世 音避，下同 去聲，下同
與 者與 音餘 平聲
荷 荷⭝ ×（上文注「荷⭝」釋文に「胡我反，…，下皆同」） 去聲
⭝ 荷⭝ ×（上文注「荷⭝」釋文に「其位反，…，下皆同」） ×
⎢ ⎢⎢ 苦耕反 苦耕反
己 莫己 音紀，下斯己同 音紀（，餘音以）
已 斯己 ×（音紀，下斯己同） （音紀，餘）音以
已 已 × （音紀，餘）音以
揭 則揭 起例反 起例反
難 末之難 如字，或乃旦反 ×
諒 諒 音亮 ×
㓅 㓅 如字，默也，… ×
好 上好 呼報反 去聲
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
易 易使 以⼽反 去聲
壤 原壤 而丈反 ×
孫 不孫 音遜 去聲
弟 弟 大計反 去聲
長 長無 丁丈反 上聲
叩 叩其 音口，又音扣 音口
脛 脛 戸定反 其定反




陣・陳 問陣 直刃反，…，本今作陳 去聲
俎 俎豆 側৩反 ×
糧 絶糧 音粮，鄭本作♓，音張 ×
從 從者 才用反 去聲
愠 愠 紆問反 ×
見 見 賢遍反 賢遍反
濫 斯濫 力暫反 ×
女 女 × 音汝
識 識 × 音志
與 者與 音餘，下非與、也與同 平聲，下同
貫 以貫 古亂反 ×
鮮 鮮 仙善反 上聲
治 而治 直吏反 ×
與 與 × 平聲





貊 蠻貊 亡白反 亡百反
參 參於 所金反 七南反
輿 在輿 音餘 ×
倚 倚 於綺反 ×
夫 夫然 音扶 音扶
紳 紳 音申 ×
卷 卷而 卷免反 ×
與 不與 音預 ×
知 知者 音智 去聲
輅 之輅 音路，本亦作路 音路，亦作路
遠 遠佞 于萬反 去聲
佞 遠佞 乃定反 ×
好 好德如好色 並呼報反，下章好行音同 去聲
與 者與 音餘 平聲
遠 遠怨 于萬反，注同 去聲
好 好 ×（上章「好德如好色」釋文に「並呼報反，下章好行音同」）去聲
慧 行小慧 音惠 ×
孫 孫以 音遜 去聲
爭 不爭 爭訟之爭 ×
譽 誰譽 音餘 平聲
借 借人 子夜反 ×
夫 今亡矣夫 音符 音扶
惡 衆惡之 烏路反 去聲
好 衆好之 呼報反 去聲
餒 餒在 奴罪反 奴罪反
知 知及 音智 去聲
涖 涖之 音利，又音類 ×
蹈 吾見蹈 徒報反 ×
爲 爲謀 于僞反 去聲
見 冕見 賢遍反 賢遍反
與 道與 音餘 平聲
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
相 相師 息亮反 去聲
季
氏
顓 顓 音專 音專
臾 臾 音瑜 音兪
見 見於 賢遍反 賢遍反
與 過與 音餘（，下同） 平聲
夫 夫顓臾 音符，下今夫疾夫夫如是並同 音扶
任 周任 音壬 平聲
焉 焉用 於虔反 於虔反
相 相矣 息亮反，…，下相夫子同 去聲，下同
ు 虎ు 徐履反 徐履反
匣・柙 於匣 戸甲反，本今作柙 戸甲反
ᰑ 於ᰑ 音獨 音獨
與 與 ×（上文「過與」釋文に「音餘，下同」） 平聲
夫 （今夫） ×（上文「夫顓臾」釋文に「音符，下今夫疾夫夫如是並同」） 音扶
費 於費 悲位反
夫 疾夫 音符 音扶
舎 舎曰 音捨 上聲
夫 （夫如是）×（上文「夫顓臾」釋文に「音符，下今夫疾夫夫如是並同」） 音扶
析 離析 星歷反 ×
陪 陪臣 蒲回反 ×
逮 政逮 音代，一音弟 ×
夫 故夫 音符 音扶
便 便辟 婢緜反 平聲
辟 便辟 婢亦反 婢亦反
佞 便佞 乃定反 ×
樂 三樂 五敎反，下不出者同 五敎反
樂 禮樂 音岳 音岳
樂 驕樂 音洛，下宴樂同 音洛
愆 三愆 起虔反 ×
躁 躁 早報反 ×
瞽 之瞽 音古 ×
少 少之 詩照反 ×
鬭 在鬭 丁豆反 ×
狎 狎大 戸甲反 ×
侮 侮聖 亡甫反 ×
忿 忿 芳吻反 ×
難 思難 乃旦反 去聲
探 如探 吐南反 吐南反
與 謂與 音餘 平聲
亢 陳亢 音剛，又苦浪反 音剛
鯉 鯉 音里 ×
遠 之遠 于萬反 去聲
陽
貨 歸 歸孔子 如字，鄭本作饋
如字，一作
饋
豚 豚 徒門反 ×
塗 塗 字當作途，音徒 ×
好 好從 呼報反 去聲
亟 而亟 去冀反 去聲
知 謂知 音智 去聲
知 （上知） × 去聲
⩤・莞 ⩤爾 華版反，本今作莞 華版反
焉 焉用 於虔反 於虔反
易 易使 以⼽反 去聲
擾 弗擾 而小反 ×
費 以費 悲位反 ×
說 不說 音悦 音悦
夫 夫召 音符 音扶
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
佛 佛 音弼 音弼
⢔ ⢔ 許密反 許密反
磨 磨而 末多反 ×
磷 不磷 力刃反 力刃反
⑐ ⑐而 乃結反 乃結反
緇 不緇 側其反 ×
匏 匏瓜 薄交反 ×
瓜 匏瓜 古花反 ×
焉 焉能 於虔反 於虔反
女 × 音汝，下同
蔽 六蔽 必世反 ×
語 吾語 魚據反 去聲
好 好仁 呼報反，下同 去聲
知 （好知） ×（上章注「知」釋文に「音智」）去聲
絞 也絞 交卯反 ×
夫 夫詩 音符 音扶
興 以興 許應反 ×
觀 以觀 如字 ×
邇 邇之 音爾 ×
女 × 音汝
召 召南 實照反 ×
與 也與 音餘 平聲
荏 内荏 而審反 而審反
踰・┅ 穿踰 音瑜，…，郭璞云，門邊小竇，音臾，一音豆 ×
與 與 音餘 平聲
郷 郷原 如字，又許亮反 ×
與 與哉 音餘，本或作無哉 平聲
戾 忿戾 力計反 ×
惡 惡紫 烏路反 去聲
覆 覆 芳服反 芳服反
孺 孺悲 而樹反 ×
期 期巳久矣 音基，下同，一本作其 音基，下同
鑚 鑚 子官反 祖官反
燧 燧 音遂 ×
期 期可 居冝反 ×
食 食夫 音嗣 ×
夫 食夫 音符，下同 音扶，下同
衣 衣 於旣反 去聲
女 × 音汝
樂 聞樂 × （上）如字
樂 不樂 音洛 （下）音洛
ᑵ 博ᑵ 音亦 ×
惡 有惡 烏路反，除稱人之惡，注爲惡三字餘同音 去聲，下同
訕 而訕 所諫反 所諫反
窒 而窒 珍栗反 ×
徼 徼以 古堯反，鄭本作絞，古卯反 古堯反
知 爲知 音智 去聲
孫 不孫 音遜，下同 去聲
訏 訏以 居謁反，…，字林紀列反 居謁反
近 近 附近之近 去聲
孫 （不孫） ×（上文「不孫」釋文に「音遜，下同」） 去聲
遠 遠之 于萬反 去聲
惡 見惡 烏故反 去聲
微
子
三 三 息暫反，又如字 去聲
黜 黜 ൄ律反 ×
焉 焉往 於虔反 於虔反
復 當復 扶又反 ×
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
枉 枉道 紆往反 ×
歸 齊人歸 如字，鄭作饋，其貴反 如字，或作饋
女 女樂 （並）如字 ×
樂 女樂 （並）如字 ×
朝 不朝 直遥反 音潮
輿 接輿 音餘，下同 ×
辟 辟之 ×（上注「辟亂」釋文に「音避，下同」） 去聲
沮 長沮 七餘反 七餘反
溺 桀溺 乃歷反 乃歷反
耦 耦而 吾口反 ×
夫 夫執 音符 音扶
與 丘與 音餘 平聲
與 孔子之徒與 音餘 平聲
滔 滔滔 吐刀反 吐刀反
辟 辟人 音避 去聲
⡉ ⡉ 音憂 音憂
輟 不輟 張劣反 ×
憮 憮 音呼，又音武 音武
與 徒與誰與 並如字，又並音餘 如字
從 子路從 才用反 ×
荷 荷 何可反，又音何 ×
⬏ ⬏ 徒弔反，本又作條，又作⩝ 徒弔反
分 不分 包云如字，鄭扶問反，云猶理 ×
植 植其 音ؐ，又市力反 音ؐ
芸 而芸 音云 ×
拱 拱 居勇反 ×
食 而食 音嗣 音嗣
見 見其 賢遍反 賢遍反
長 長幼 丁丈反 上聲
已 已知 音紀，一音以 ×
朱 朱張 （並）如字，…，鄭作侏張，云音陟留反 ×
張 朱張 （並）如字 ×
少 少連 詩照反，下同 去聲，下同
與 齊與 音餘 平聲
中 言中 丁仲反，下同 去聲，下同
廢 廢中 方肺反 ×
大 大師 音太 音泰
亞 亞 於嫁反 ×
摯 摯 音至 ×
飯 飯 扶ᰮ反 扶ᰮ反
繚 繚 音了 音了
缺 缺 窺悦反 ×
播 播 彼佐反 ×
鼗 鼗 徒刀反 徒刀反
少 少師 詩照反 去聲
弛 不弛 舊音絁，又詩紙反，又詩⼽反，孔云以支反，一音ൄ紙反，…
陸 氏 本 作
弛，詩紙反，
福本同
适 伯适 古活反 ×
騧 季騧 古花反 烏瓜反
子
張
焉 焉 於虔反 於虔反
亡 爲亡 如字，無也 讀作無，下同
矜 而矜 居陵反 ×
與 賢與 音餘 平聲
距・拒 距 具৩反，雞爪也，本今作拒 ×
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
泥 恐泥 乃細反 去聲
亡 （所亡） × 讀作無
好 謂好 呼報反 去聲
文 （必文） × 去聲
儼 儼然 魚檢反，本或作嚴，音同 ×
厲 厲 如字，下厲已同，…，鄭讀爲賴，恃賴也， ×
己 己 居止反，下同 ×
謗 謗己 布浪反 ×
洒 洒掃 色買反，又所綺反，正作灑，… 色賣反
掃 洒掃 素報反，本今作ၰ 素報反
應 應對 抑證反 ×
噫 曰噫 於其反 ×
傳 先傳 直專反 ×
倦 後倦 其眷反 ×
區 區 羌于反 ×
別 以別 彼列反 必列反
焉 焉可 於虔反 於虔反
誣 誣 音無 ×
卒 有卒 子恤反 ×
優 而優 音憂 ×
膚 陽膚 方于反 ×
惡 惡居 烏路反 去聲
更 更也 × 平聲
朝 孫朝 直遥反 音潮
焉 焉學 於虔反，下不學同 於虔反
墜 未墜 直類反 ×
識 識其 × 音志
焉 （焉不學）×（上文「焉學」釋文に「於虔反，下不學同」） 於虔反
語 語大夫 魚據反 去聲
朝 於朝 直遥反 音潮
闚・窺 闚 棄規反 ×
好 之好 如字，舊呼報反 ×
數 數仞 色主反 ×
仞 數仞 仞一作刃，音同 ×
量 不知量 音亮 去聲
知 爲知 音智 去聲
道 道之 音導 去聲
綏 綏之 音雖 ×
堯
曰
牡 玄牡 茂后反 ×
蔽 不蔽 必袂反 ×
賚 大賚 力代反 來代反
量 權量 音亮 ×
說 則說 音悦 音悦
費 不費 芳味反 芳味反
焉 × 於虔反
慢 敢慢 武諫反 ×
儼 儼 魚檢反 ×
出 出 尺遂反，又如字 去聲
内・納 内 如字，又音納，…，本今作納 ×
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篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 相維辟公，天子穆穆 必亦反 ×
先進 柴也愚，參也魯，師也辟，… 匹亦反 婢亦反
憲問 賢者辟世，… 音避，下同 去聲，下同













篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 公冶長 如字 ×
郷黨 必有寢衣，長一身有半 直亮反 去聲














篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 束帶立於朝 直遥反 音潮
雍也 宋朝 張遥反 ×
郷黨 朝廷 直遥反，篇内不出者同 直遥反，下同














篇名 被注箇所 釋文 集注










篇名 被注箇所 釋文 集注
子罕 河不出圖 如字，舊尺遂反，注同 ×
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篇名 被注箇所 釋文 集注
里仁 擇不處仁，焉得知 昌৩反，後不音者及注同 上聲
(ĸ)ᅯchuán






篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 傳不習乎 直專反 平聲























篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 七十而從心所欲，不踰矩 × 如字
八佾 始作，…，從之，純如也，… 何讀爲縱，子用反，放縱也 音縱
八佾 從者見之 才用反 去聲
公冶長 從我者其由與 × 去聲
先進 從我於陳、蔡者 才用反 去聲
從者曰，… 才用反 去聲
顔淵 樊遲從遊於舞雩之下 才用反 ×
衞靈公 從者病 才用反 去聲






篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 道千乘之國 音導，本或作導 去聲
爲政 道之以政（，…，道之以德） 音導，下同 音導，下同
顔淵 忠告而善道之 導也 去聲













篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 孝弟 大計反，本或作悌，下同 去聲
弟子入則孝（，出則弟） × 上聲
出則弟22 音悌，本亦作悌 去聲
子路 宗族稱孝焉，䛝黨稱弟焉 亦作悌同，大計反 去聲


















篇名 被注箇所 釋文 集注





先進 是故惡夫佞者 烏路反 去聲
顔淵 愛之欲其生，惡之欲其死 烏路反 去聲
子路 䛝人皆惡之 烏路反 去聲
衞靈公 衆惡之 烏路反 去聲





















篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 亡之，命矣夫 音符 音扶
亦可以弗畔矣夫 音符 音扶
夫仁者己欲立而立人，… 音符 音扶
述而 唯我與爾有是夫 音符 音扶
泰伯 而今而後，吾知免夫 音符 音扶
子罕 吾已矣夫 音符 音扶
逝者如斯夫，不舍晝夜 音符 音扶
苗而不秀者有矣夫 音符 音扶










顔淵 內省不疚．夫何憂何懼 音符 音扶
亦可以弗畔矣夫 音符 重出（雍也）
夫達也者，質直而好義 音符，下同 音扶，下同
子路 夫如是 音符 音扶
南人有言曰，…，善夫 音符 音扶






衞靈公 夫何為哉 音符 音扶
夫然後行 音扶 音扶
今亡矣夫 音符 音扶









陽貨 夫召我者，而豈徒哉 音符 音扶
何莫學夫詩 音符 音扶
食夫稻，（衣夫錦，…） 音符，下同 音扶，下同








篇名 被注箇所 釋文 集注





八佾 邦君為兩君之好，有反သ 呼報反 去聲
里仁 唯仁者，能好人，能惡人 呼報反 去聲
好仁者 呼報反 去聲
公冶長 好勇過我 呼報反，下同 去聲
敏而好學 呼報反 去聲
不如丘之好學也 × 去聲
雍也 好學 呼報反 去聲
知之者，不如好之者 呼報反 去聲




泰伯 好勇疾貧，亂也 呼報反 去聲
篤信好學 × 去聲
子罕 好德 呼報反 去聲
先進 好學 呼報反 去聲
顔淵 質直而好義，察言而觀色 呼報反 去聲
子路 上好 呼報反 去聲
好之 呼報反 去聲
憲問 上好禮 呼報反 去聲





陽貨 好從事而亟失時，可謂知乎 呼報反 去聲
好仁 呼報反，下同 去聲
















篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 儀封人請見 賢遍反 賢遍反
從者見之 × 賢遍反
述而 童子見 賢徧反 賢遍反
泰伯 天下有道則見，無道則隱 賢徧反，又音現 賢遍反
顔淵 吾見於夫子而問知 賢遍反 賢徧反
衞靈公 子路慍見曰，君子亦有窮乎 賢遍反 賢遍反
師冕見 賢遍反 賢遍反
季氏 冉有季路見於孔子 賢遍反 賢遍反






篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 信近於義，言可復也 附近之近，…，又如字 去聲
泰伯 正顔色，斯近信矣 附近之近 去聲















篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 不亦樂乎 音洛 音洛
學而 貧而樂，富而好禮者 音洛 音洛
八佾 關雎樂而不淫，… × 音洛
里仁 不仁者，…，不可以長處樂 音洛 音洛







述而 不圖爲樂之至於斯也 如字 ×
樂亦在其中矣 音洛，注同 音洛
發憤忘食，樂以忘憂 音洛 ×
先進 子樂 音洛 音洛
子路 予無樂乎為君 音洛 音洛
憲問 樂然後笑，人不厭其笑 音洛 ×
季氏 益者三樂，損者三樂 五敎反，下不出者同 五敎反
（樂節）禮樂（，…，益矣） 音岳 音岳
（樂）驕樂（，…，損矣） 音洛，下宴樂同 音洛
陽貨 聞樂（不樂） × （上）如字
（聞樂）不樂 音洛 （下）音洛











篇名 被注箇所 釋文 集注
郷黨 唯酒無量 音亮 去聲
子張 多見其不知量也 音亮 去聲
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篇名 被注箇所 釋文 集注
憲問 貧而無怨，難27 乃旦反 ×
果哉，末之難矣 如字，或乃旦反 ×











篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 子謂公冶長，可妻也，…，以其子妻之 七細反，下同 去聲，下同















篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 子貢欲去告朔之㙦羊 起৩反 起৩反
郷黨 去喪無所不佩 起৩反 上聲










篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 吾日三省吾身 息暫反，又如字 ×
公冶長 三思而後行 息暫反，又如字 去聲
郷黨 三嗅而作 息暫反，又如字 ×
先進 南容三復白圭 息暫反，又如字 去聲






篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 何患於喪乎 息浪反 去聲
子罕 將喪 息浪反 去聲
先進 噫，天喪予，天喪予 如字，…，舊息浪反 去聲
子路 一言而喪邦 息浪反 去聲，下同









篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 中人以上，可以語上也 時掌反 上聲
述而 自行束脩以上，吾未嘗無誨焉 時掌反，注同 ×






篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 老者安之，…，少者懷之 詩照反 ×






季氏 少之時，血氣未定，戒之在色 詩照反 ×









篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 山川其舎諸 音捨，…，棄也，一音赦，置也 上聲
述而 用之則行，舎之則藏 音赦，…，一音捨，… 上聲






先進 舎瑟而作 音捨 上聲







̬ͥȷ͈ փ̈́ͣ໹ᥣȄȶ̥̾ȷȶ̯ͥ͘ȷ͈ փ̈́ͣݲᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ̴͉̞́ͦ͜ shwng̺̦Ȅȸ૧
لলങȹͅ ȶ͉ෝ౜හȷȶෝઇ਋ȷ͈ փྙ́ဥ̞ͣͦͥાࣣ͈ྌإ̱͂̀ shèng̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȃ
ȸ᱋໲ȹ͉́໹ᥣ͈ȶੳȷ̦ȶإੵȷ̯͂ͦȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注










篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 吾日三省吾身 悉井反 悉井反













͉ựְȫȄݲᥣȫ͂ ̞̠̭͂̈́ͥͅȃȶ৆⼽୨ȷ͜ ȶဧঢ୨ȷ͜ ݲᥣ̺̦Ȅȶ৆঑୨ȷ͂ ȶঔ౺Ȫ৆⼽ȫ
୨ȷ͈֑̞͉ᥣ಺ͅం̳̹̥ͥ͛Ȅȸਬಕȹ͉́ᥣ಺́إܱ̱̞ͬ̀ͥȃ̤̈́Ȅ࡛యࢊ͉ VKƯ֚
إ͈͙̜́ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注















篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 有酒食先生饌 音嗣 音嗣
雍也 一簞食，一瓢飲，在陋巷 音嗣 音嗣
述而 飯疏食，飲水 如字，…，一音嗣，… 音嗣




憲問 飯疏食，沒齒無怨言 如字，又音嗣 ×
陽貨 食夫稻，衣夫錦，於女安乎 音嗣 ×









篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 子華使於齊 所吏反 去聲
子路 使於四方 所吏反 去聲
使於四方 所吏反 去聲



















篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 不亦説乎 音悦 説、悦同
公冶長 子使漆雕開仕，…，子䁾 音悦 音悦
雍也 非不䁾子之道，力不足也 音悦 音悦
子見南子，子路不䁾 音悦 音悦
子罕 巽與之言，能無䁾乎 音悦 ×
先進 於吾言無所不䁾 音悦 音悦

















篇名 被注箇所 釋文 集注
述而 奢則不孫 音遜 去聲
憲問 邦無道，危行言孫 音遜 去聲
幼而不孫弟 音遜 去聲
衞靈公 君子，…，孫以出之，… 音遜 去聲
















篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 爲人謀而不忠乎 于僞反，又如字 去聲
八佾 射不主皮，爲力不同科 × 去聲
邦君爲兩君之好，有反သ 于僞反，又如字 ×







先進 非夫人之爲慟．而誰爲 于爲反 去聲
求也爲之聚斂而附益之 于僞反，又如字 去聲
子路 父爲子隱 于僞反 去聲
憲問 古之學者爲已 于僞反 去聲













篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 孝弟而好犯上者，鮮矣 仙善反，…，下同 上聲，下同
里仁 以約失之者，鮮矣 仙善反 上聲
雍也 民鮮久矣 仙善反 上聲







篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 相維辟公 息亮反 去聲
先進 願為小相焉 息亮反 去聲
憲問 桓公殺公子糾，不能死，又相之 息亮反 去聲
衞靈公 相師之道 息亮反 去聲


















篇名 被注箇所 釋文 集注




爲政 言寡尤，行寡悔，祿在其中矣 下孟反 去聲
里仁 敏於行 下孟反 去聲
公冶長 信其行 下孟反 去聲
雍也 居敬而行簡 下孟反，又如字 ×
述而 子以四教，文、行、忠、信 下孟反 去聲
先進 德行，顏淵、閔子騫 下孟反 去聲
子路，行行如也 胡浪反，剛貌，或戸郎反 胡浪反
顔淵 色取仁而行違 下孟反 去聲
子路 言必信，行必果，… 下孟反 去聲













篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 人焉廋哉 於虔反 於虔反
八佾 焉得儉 於虔反 於虔反
里仁 焉得知 於虔反 於虔反








子罕 後生可畏，焉知來者之不如今也 於虔反 於虔反
先進 未能事人，焉能事鬼 於虔反 於虔反
顔淵 子為政，焉用殺 於虔反 於虔反






季氏 …，則將焉用彼相矣 於虔反 於虔反
陽貨 割雞焉用牛刀 於虔反 於虔反
焉能繫而不食 於虔反 於虔反
微子 直道而事人，焉往而不三黜 於虔反 於虔反














篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 衣輕裘 × 去聲
雍也 衣輕裘 於旣反 去聲
子罕 衣敝縕袍 於旣反 去聲










篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 喪與其易也寧戚 以⼽反 去聲
泰伯 不易得也已 孫音亦，鄭音以⼽反 去聲
აࢊإጸચນ
－ 133 －
子路 爲臣不易 以⼽反 去聲
君子易事而難説也 以⼽反 去聲
憲問 富而無驕易 以⼽反 去聲
上好禮，則民易使也 以⼽反 去聲




ͣષᥣḘ̏ ̬̞̠͂͊ͬ࣬ͥ͂փྙ̈́ͣݲᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃ࡛ యࢊ́͜Ȅુ ဥ͈إ͉\ԃ̺̦Ȅȶ࣬
ஶȷȪ̬࣬ͥȫ͈ાࣣ͈͙yù͂อإ̳ͥȃȪȸ૧لলങȹȫ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 子語魯大師樂曰，… 魚據反 去聲
雍也 中人以上，可以語上也 魚據反 去聲
子罕 語之而不惰者，其回也與 魚據反 去聲
法語42之言，能無從乎，改之為貴 魚據反 ×
子路 葉公語孔子曰，… 魚據反 去聲
陽貨 吾語女 魚據反 去聲










篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 孝弟也者，其為仁之本與 音餘 平聲
求之與，抑與之與 音餘，下之與同 平聲，下同
其斯之謂與 音餘 平聲







公冶長 從我者其由與 音餘 平聲
於予與何誅 音餘，語辭也，下同 平聲，下同
歸與歸與 音餘 平聲
雍也 仲由可使從政也與 音餘 平聲
述而 子行三軍，則誰與 如字，皇音餘 ×
泰伯 …，君子人與 音餘 平聲
舜禹之有天下也，而不與焉 音預 去聲




郷黨 君在，〼〳如也，與與如也 音餘 平聲，或如
字







顔淵 片言可以折獄者，其由也與 音餘 平聲
先事後得，非崇德與 音餘 平聲
子路 如有政，雖不吾以，吾其與聞之 音預 去聲














陽貨 …，其猶正牆面而立也與 音餘 平聲
其猶穿┅之盜也與 音餘 平聲
（鄙夫可與事君也）與哉 音餘，本或作無哉 平聲












篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 恭近於禮，遠恥辱也 于萬反 去聲
雍也 敬鬼神而遠之 于萬反 去聲
泰伯 動容貌，斯遠暴慢矣 于萬反 去聲
顔淵 不仁者遠矣 如字，又于萬反 如字
衞靈公 遠佞人 于萬反 去聲
衞靈公 躬自厚而薄責於人，則遠怨矣 于萬反，注同 去聲
季氏 君子之遠其子 于萬反 去聲







篇名 被注箇所 釋文 集注




ে֐෗౶Ȫಫ݅୨ȫȷ͂ ̞̞Ȅȶ౶ȷͅ ̞̾̀ྴত̈́ ȶͣ౺ȷͅ ᭜͚̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͜ ྴত ȶ͈౶ȷ
ͅೄإ́إ້̫ͬͥȃȸਬಕȹ͉͉ͤ͞ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 是知也 如字，又音智 ×















子罕 知者不惑 音智 ×




憲問 臧武仲之知 音智 去聲
知者不惑 音智 去聲
衞靈公 知者不失人，亦不失言 音智 去聲
知及之，仁不能守之 音智 去聲











篇名 被注箇所 釋文 集注
泰伯 天下治 直吏反 去聲








篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 力不足者，中道而廢 如字，一音丁仲反 ×




子路 刑罰不中 丁仲反 去聲
微子 言中倫，行中慮，…，身中清，
廢中權，…
丁仲反，下同 去聲，下同
ȁոષȄȸ᱋໲ȹაࢊإ݅͂ȸਬಕȹإಕͅࡉ̢ͥఉإল̞̾̀ͅإ້͈̫༷͈අಭ̞̾̀ͅ
͙̹̦Ȅȸਬಕȹ͉Ȅఉإল͈ಕ້̫ͬͥषͅໝᓥ͈إ͈̓ͦͬঐ̳̥ͬᥣ಺́අ೰̧́ͥા
ࣣ͉Ȅᥣ಺ͬဥ̞ͥȃփྙഎͅఈ͈লͅ᭜̧͚̭̦͂́ͥાࣣȄ̷ ͈փྙͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅȄ
ȸ᱋໲ȹ͉́ೄإ́إ້̫̭̦̜ͬͥ͂ͥĵĵ̭͉̩͂͢౶̞̦ͣͦ̀ͥȄ̷͈̠̈́͢ાࣣ́͜Ȅ
ȸਬಕȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞͈̦ͥຽ೒̜́ͥȃొ̱ȄಱȂ೵ȂຳȂࡉȂᖱȂજȂ૙Ȃ䁾Ȅᛑ̈́̓ᥣ
಺̺̫͉́إͬඅ೰̧̞́̈́ા̷ࣣ͉͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȃإ͈֑̞ͬᥣ಺́අ೰̧́ͥ͂Ȅ໲ল
ͅ࠷ឮ້̧̫̭̦̭ͬͥ͂́ͥ͂̈́ͥͅȃȸਬಕȹ̦ఉإল͈ಕإͅᥣ಺ͬఉဥ̳͈͉ͥȄ࿐
ๅ֣क़͈ຽݞ̈́̓͂͜ྫ᳀߸͉̞̥̱̞́̈́ͦ̈́͜ȃ
ུࣂ͉໹଼ĳĲාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪȪCȫȶإಕ͈߱ᬞڠഎࡄݪȷȪهఴ๔࣢
ĳıĶĳıĴĸĸȫ଼͈ض͈֚໐̜́ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĵĵȁȶ೵ȷ͈ȶإ೶ȷȄȶৡȷ͈ȶإ৤ȷȄȶ୰ȷ͈ȶإץȷȄȶ౶ȷ͈ȶإ౺ȷ̈́̓ȃ
